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Abstrakt: V tejto práci sa zameriame na dlhové nástroje s vnorenými opciami, kto-
ré ponúkajú možnosť pre veriteľa alebo dlžníka realizovať opciu v predom určených
časoch počas jej životnosti. Vďaka tejto bermudskej vlastnosti opcií nie je mož-
né oceniť tieto dlhové inštrumenty využitím štandardných simulačných techník.
Avšak môžeme využiť techniku trinomických stromov pre toto ocenenie. Zachova-
ním konzistencie v ocenení fundamentálnych finančných inštrumentov, je vhodné
predpokladať, že úroková sadzba vychádza zo stochastického procesu v koncepcii
bez-arbitrážneho ocenenia. Jednou z možností modelovania dynamiky úrokových
sadzieb sú jedno-faktorové modely. Vyvinuli sme oceňovací algoritmus založený
na trinomickom strome pre Hull-Whiteov model a Black-Karasinski model, ktoré
majú požadované vlastnosti a parametre modelov sú kalibrované na tržné data.
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